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連織租 l 分散相 連繊相 分散相
サンプル人水 150g Bz 51)Et-BPP 1.35一 水 50 g Bz 25DEブレンマ- 17BgEGDNA 7.80(B D(g uOH 29Ac Bu 628プ Co
サンプルCPVA 1.Oval B王 4.92gPVA 1.Oyrtt Bz 25DE
SDS Oー2yrtt t-BPP 1.89Eek 23gSDS O.1yrt プレンマ- 17BgEGDNA 7.60(




















































































































サンプル サンプル サンプル サンプル サンプル
A B C D E
累積細孔容積【cc/g] 0,2506 0.1884 0.0191 0.0483 0.1283
累積比表面積rm2/gー 39.92 33.10 14.84 30.50 48.85
平均細孔径【〃m】 0.0251 0.0228 0.0051 0.0063 0.0105
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